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ABSTRAK 
Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu merupakan 
suatu hal yang mutlak pada era yang serba cepat ini. Keterlambatan dalam 
menyajikan informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi tersebut 
tidak relevan lagi bagi penggunanya. Puskesmas Ciledug, dalam proses 
pengolahan data pendaftaran pasien rawat jalan memiliki sistem yang kurang 
maksimal dalam mendata pasien dan kurang terstruktur dengan baik, sehingga 
dalam hal proses pelayanan pasien membutuhkan waktu yang tidak sebentar. 
Dengan adanya sistem informasi ini akan memudahkan staff puskesmas dalam 
memproses pelayanan pendaftaran, dan memudahkan pasien dalam melakukan 
pendaftaran online. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
studi literatur serta Rapid Application Development sebagai pengembangnya. 
Desain aplikasi menggunakan sistem UML (Unified Modelling Language) yaitu 
terdiri dari Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan Squence 
Diagram. Software yang digunakan untuk pembuatan sistem ini adalah 
Notepad++, PHP, XAMPP sebagai servernya dan MySQL untuk databasenya. 
 
Kata kunci: sistem informasi puskesmas, rapid application development, 
notepad++, PHP (Personal Home Page), XAMPP, MySQL. 
 
ABSTRACT 
 The need for fast, accurate, and timely information is an absolute thing 
in this fast-paced era. Delays in presenting the required information will cause 
the information to be irrelevant to its users. Ciledug Health Center, in the process 
of data processing for outpatient registration has a system that is less than 
optimal in registering patients and less well structured, so that in the case of the 
patient's service process takes a short time. With the existence of this information 
system, it will make it easier for puskesmas staff to process registration services, 
and make it easier for patients to register online. The method used is observation, 
interview and literature study and Rapid Application Development as the 
developer. Application design uses the UML (Unified Modeling Language) system 
which consists of Use Case Diagrams, Class Diagrams, Activity Diagrams and 
Squence Diagrams. The software used for making this system is Notepad ++, 
PHP, XAMPP as the server and MySQL for the database. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Kebutuhan informasi dewasa ini semakin meningkat, kemudahan dalam 
mengakses informasi mutlak diperlukan untuk memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada konsumen yang membutuhkan. Tuntutan pelayanan informasi dan 
pengelolahan informasi secara terintegrasi menjadi sangat penting di setiap 
lembaga, termasuk di suatu Puskesmas. Pengolahan data secara tradisional 
menjadi tidak efektif karena semakain banyak data yang harus diolah dan tuntutan 
dalam kemudahan mengakses suatu data atau informasi yang dibutuhkan. 
Puskesmas Ciledug, dalam proses pengolahan data pendaftaran pasien rawat 
jalan memiliki sistem yang kurang maksimal dalam mendata pasien dan kurang 
terstruktur dengan baik, sehingga dalam hal proses pelayanan pasien 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dalam hal ini, Puskesmas Ciledug ingin 
menciptakan sebuah inovasi baru dalam hal pengolahan data dan penyajian 
pelayanan sistem informasi dalam bentuk sistem informasi pelayanan pendaftaran 
berbasis web, dengan tujuan untuk mempermudah staff puskesmas dalam 
memproses pelayanan pendaftaran, dan mempermudah pasien dalam melakukan 
pendaftaran online. 
 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang 
dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan [1]. 
 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-
laporan yang diperlukan [2]. Sistem informasi merupakan suatu perkumpulan data 
yang terorganisasi beserta tata cara penggunaannya yang mencakup lebih jauh 
dari pada sekedar penyajian [3].  
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem sangat diperlukan untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang 
sedang berjalan pada suatu sistem. Tujuan mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut 
adalah untuk memahami dan mengerti jalannya sistem serta hambatan-hambatan 
yang terdapat dalam sistem tersebut, sehingga dapat diusulkan perbaikan-
perbaikannya. 
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3.2. Perancangan Sistem 
3.2.1. Use case diagram 
Use Case Diagram merupakan salah satu diagram untuk memodelkan aspek 
perilaku sistem. Masing-masing diagram use case menunjukan sekumpulan use 
case, actor dan hubungannya. Diagram use case digunakan untuk 
memvisualisasikan dan memspesifikasikan kebutuhan perilaku sistem. Use case 
diagram di bawah ini adalah sistem informasi pendaftaran pasien rawat jalan. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Sequence Diagram 
Sequence diagram adalah diagram untuk interaksi yang menekankan pada 
pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Berikut sequence diagram pada 
sistem pelayanan pendaftaran : 
1. Sequence diagram login 
 
Gambar 3. 2Sequence Diagram login 
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Keterangan : 
Pada Gambar 3.2 merupakan sequence diagram login pasien. 
Pasien/pendaftar membuka halaman utama dan mengisi username dan password 
secara benar. Sistem akan memproses, jika data valid maka pendaftar/pasien baru 
telah berhasil login, jika gagal maka akan kembali ke form login. 
 
3.2.3. Activity diagram 
Activity Diagram memperlihatkan secara rinci data secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data mengalir. Berikut activity 
diagram dari sistem pendaftaran pasien rawat jalan yang diusulkan: 
a. Activity diagram login 
 
Gambar 3. 3 Activity diagram dari login 
 
3.2.4. Perancangan Layar 
Perancangan layar sistem ini rancangan tampilan halaman aplikasi yang mana di 
setiap halaman berbeda-beda fungsinya. Untuk masuk ke halaman utama pasien 
baru diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu di button daftar, sedangkan 
untuk pasien lama bisa langsung login. Di halaman utama untuk user terdapat 
logo Puskesmas Ciledug, jadwal pelayanan, alur pendaftaran, ketentuan verifikasi 
dan logout. 
a. Tampilan login 
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Gambar 3. 4 Rancangan tampilan login 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
4.1 Implementasi 
Implementasi adalah proses penggunaan atau penerapan program aplikasi 
yang telah dibuat atau diperbaiki pada proses perancangan. Tujuan implementasi 
adalah untuk mengkonfirmasi modul perancangan program pada pelaku sistem 
sehingga pengguna (user) dapat memberi masukan pada pengembangan sistem. 
 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 
Perangkat keras (Hardware) adalah semua bagian fisik komputer, dan 
dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi di 
dalamnya,, juga dibedakan dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan 
instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. 
Perangkat Keras (Hardware) yang digunakan untuk mengimplementasikan 
sistem adalah sebagai berikut: 
a. Processor : Intel(R) Celeron(R) 2957U @1.40GHz 1.40GHz 
b. RAM :  2.00 GB 
c. HardDisk :  500 GB 
d. Resolition : 1366 x 768 pixels 
 
4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 
Perangkat lunak (Software) adalah  istilah umum untuk data yang diformat 
dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi dan 
berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, 
bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Perangkat lunak yang digunakan 
untuk mengimplementasikan sistem adalah sebagai berikut: 
1. Sistem Operasi Windows 7 64-bit 
2. Web Server: XAMPP versi 3.2.1 
3. Notepad++ 
4. Web Browser: Google Chrome 
 
4.2 Implementasi Antar Muka 
Berikut adalah implementasi antarmuka sistem pelayanan pendaftaran 
pasien rawat jalan pada Puskesmas Ciledug: 
a. Tampilan Form login 
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Gambar 4. 1 Tampilan form login 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian pada perancangan sistem 
informasi pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan pada Puskesmas Ciledug 
dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD), maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sistem ini mampu mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis dalam 
penyimpanan data-data pasien. Dimana sebelum adanya sistem ini 
penggunaan kertas di Puskesmas Ciledug bisa mencapai 2 roll kertas 
thermal dalam sehari. Setelah sistem ini berjalan penggunaan kertas di 
Puskesmas Ciledug berkurang menjadi 1 roll kertas thermal dalam 
sehari. 
2. Sistem ini mampu memberikan informasi mengenai pendaftaran pasien 
rawat jalan pada Puskesmas Ciledug secara online. 
3. Sistem informasi pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan ini 
diterapkan dengan menggunakan metode Rapid Application 
Development (RAD), sehingga dalam proses pendaftaran pasien rawat 
jalan tidak memerlukan petugas yang banyak. 
 
5.2 Saran 
Penulis menyadari bahwa masih adanya kekurangan dalam perancangan 
sistem ini. Oleh karena itu, untuk pengembangan sistem lebih lanjut maka penulis 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Sistem pelayanan pendaftaran ini merupakan sistem yang dapat 
memudahkan staff dalam mencari dan mencatat data pasien secara 
efisien serta memudahkan pasien dalam melakukan pendaftaran secara 
online dengan menggunakan metode Rapid Application Development 
(RAD). Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 
menggunakan metode sistem lainnya. Hal ini penting untuk mengetahui 
sejauh mana efektivitas dan efisiensi model Rapid Application 
Development (RAD) dibandingkan dengan model lainnya. 
2. Sistem pelayanan pendaftaran ini merupakan aplikasi berbasis web. 
Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan merancang aplikasi 
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berbasis lainnya, seperti Mobile Play Store (Android) dan App Store 
(iOS). 
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